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 ﻲﺣﺟﯾﺔ ﻗول اﻟﺻﺣﺎﺑ
 إﻋداد
 muH.AM ,.cL ,nidihayS
 
 اﻟﻣﻠﺧص
اﻟﻐراء، ﻓﻛﺎن ﻣن أدﻟﺔ ﻣﺎ  ء ﯾﺳﺗﻧﺑطون ﻣن ﺧﺎﻟﮭﻼ أﺣﻛﺎم اﻟرﺷﯾﻌﺔﺎﻛﺛرﯾﺔ ھﻲ أدﻟﺔ اأﺣﻛﺎم اﻟﺗﻲ ﻣﺎ أﻧﻔك اﻟﻌﻠﻣ
اﺗﻔق ﻋﻠﻲ ﺣﺟﯾﺗﮫ ﻛﺎﻟﻛﺗﺎب واﻟﺳﻧﺔ، وﻛﺎن ﻣن أدﻟﺔ ﻣﺎ اﺧﺗﻠف ﻓﻲ اﻻﺣﺗﺟﺎج ﺑﮫ، وﻣﻧﮭﺎ ﻗول اﻟﺻﺣﺎﺑﻲ ﻓﻛﺗﺑت 
ﺣﻲ، ﻣﻊ م اﻟﻣؤﯾد ﺑﺎﻟوﻓﯾﮫ ﺑﺣﺛﻲ اﻟﻣﺗواﺿﻊ، وﻷن ﻗول اﻟﺻﺣﺎﺑﻲ ﻻ ﯾﺟﻌل ﻛﻘول اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠّ 
ﻋﻠو ﻣﻧزﻟﺔ اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮭم، وﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﮫ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺟﺎھل ﻗول اﻟﺻﺣﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن 
اﻟﻣﺳﺎﺋل ﻓﯾﺟﻌل ﻛﻘول ﻋوام اﻟﻧﺎس؛ ذﻟك أﻧﮭم ﻋﺎرﺻوا اﻟﺗﻧزﯾل وﺻﺎﺣﺑوا اﻟﻧﺑﻲ ﻓﻛﺎﻧوا ﻣﻌﮫ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟوﻗﺎﺋﻊ، 
اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻣن رأى أن ﻗوﻟﮫ ﺣﺟﺔ ﻣﻠزﻣﺔ ﯾﺟب اﻟﻌﻣل  وأﻣﺎم ھذﯾن اﻟوﺻﻔﻧﯾن ﻛﺎن اﻻﺧﺗﺎﻟف ﻓﻲ ﺣﺟﯾﺔ ﻗوﻟﮫ، ﻓﻣن
ھﺑﺎ ﻣﺳﺗﻧدﯾن ﻋﻠﻲ ﻣﺎ ذﻛرﻧﺎه ﻣن اﻟوﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺻﺣﺎﺑﺔ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮭم، وﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻣن ﺟﻌل ﻗول 
اﻟﺻﺣﺎﺑﻲ ﻛﻘول ﻏرﯾﮫ ﻣن ﻋﻠﻣﺎء اﻷﻣﺔ اﺳﺗﻧﺎدا ﻟﻠوﺻف اﻷول اﻟذي ذﻛرﻧﺎه، وأن ﻻ ﻣزﯾﺔ ﻟﮫ ﻋﻠﻲ ﻏرﯾﮫ ﺑل 
 ﺣﺎل ﻛل ﻣﺳﺗدل، ﻓﺣﺎوﻟت ﺑﯾﺎن ﺷﯾﺊ ﻣن ذﻟك ﻓﻲ ھذا اﻟﺑﺣث.ﺑﻘوة اﻟدﻟﯾل اﻟذي ﯾﺣﺗﺞ ﺑﮫ، وھذا 
 
 ﺣﺟﯾﺔ ﻗول اﻟﺻﺣﺎﺑﻲ
ﻟﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺻﺣﺎﺑﻲ ھو ﻣدار اﻟﺑﺣث ﻓﺎﻻ ﺑد ﻣن ﺑﯾﺎن ﻣﻌﻧﻰ ھذه اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻋﻧد أھل اﻟﻠﻐﺔ، ﺛم ﺑﯾﺎن ﻣﻌﻧﺎھﺎ ﻋﻧد أھل 
ﯾﺔ ﺟااﻟﺻطﺎﻟﺢ، وھذا ﻣﺎ ﺳﻧﺑﯾﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻷول، وﺑﻌد ﻣﻌرﻓﺗﻧﺎ ﻟﻠﺻﺣﺎﺑﻲ ﻧﺗﻌرض أﻗوال اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ ﺣ
ﻗوﻟﮫ اﻟذي اﺧﺗﻠف ﻓﯾﮫ وھذا ﺳﯾﻛون ﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ، أﻣﺎ اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻘد ﺗﺿﻣن ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ أﻗوال اﻟﻌﻠﻣﺎء 
 ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ وﺗرﺟﯾﺢ اﻟرأي اﻟذي ﻛﺎﻧت ﺣﺟﺗﮫ وﺑراھﯾﻧﮫ أﻗوى ﻣﻣﺎ ﺳواه.
 
 ﺗﻌرﯾف اﻟﺻﺣﺎﺑﻲ ﻟﻐﺔ و اﺻطﻼﺣﺎ
 ن:وﻋﻠﯾﮫ ﺳﯾﺗﺿﻣن ھذا اﻟﻣطﻠب ﻣﺳﺄﻟﺗﯾ ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺻﺣﺎﺑﻲ ﻻﺑد ﻣن ﺑﯾﺎﻧﮫ ﻋﻧد أھل اﻟﻠﻐﺔ ﺛم ﻋﻧد أھل اﻻﺻطﺎﻟﺢ،
ﻗﺎل اﺑن ﻓﺎرس: ﺻﺣب: اﻟﺻﺎد واﻟﺣﺎء واﻟﺑﺎء أﺻل واﺣد ﯾدل ﻋﻠﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺷﯾﺊ وﻣﻘﺎرﺑﺗﮫ، ﻣن ذﻟك اﻟﺻﺎﺣب، 
واﻟﺟﻣﻊ اﻟﺻﺣب، ﻛﺎم ﯾﻘﺎل: راﻛب ورﻛب، وﻣن اﻟﺑﺎب أﺻﺣب ﻓﻼن إذا اﻧﻘﺎد، وأﺻﺣب اﻟرﺟل إذا ﺑﻠﻎ اﺑﻧﮫ 
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، وﯾﻘﺎل ﻟﻸدﯾم إذا ﺗرك ﻋﻠﯾﮫ ﺷﻌره: ﻣﺻﺣب، وﯾﻘﺎل:أﺻﺣب اﻟﻣﺎء إذا وﻛل ﯾشء ﻻءم ﺷﯾﺋﺎ ﻓﻘد اﺳﺗﺻﺣﺑﮫ
 .1ﻋﻼه اﻟطﺣﻠب
وﻗﺎل  2وﻗﺎل أﺑو زﻛرﯾﺎ اأﻧﺻﺎري اﻟﺻﺣﺎﺑﻲ: ﻣن ﺻﺣب ﻏرﯾﮫ ﻣﺎ ﯾﻧطﻠق ﻋﻠﯾﮫ اﺳم اﻟﺻﺣﺑﺔ وإن ﻗﻠت.
اﻟﺳﺧﺎوي: وھو ﻟﻐﺔ ﯾطﻠق ﻋﻠﻲ ﻣن ﺻﺣب أﻗل ﻣﺎ ﯾطﻠق ﻋﻠﻲ ﻋﻠﯾﮫ اﺳم ﺻﺣﺑﺔ ﻓﺿﻼ ﻋﻣن طﺎﻟت ﺻﺣﺑﺗﮫ 
ﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي ﻋن اﻟﻘﺎﺿﻲ أﺑﻲ ﺑﻛر ﻣﺣد ﺑن اﻟطﯾب اﻟﺑﺎﻗﺎﻟﻧﻲ أﻧﮫ ﻗﺎل : ﻻ ﻟوروى ا وﻛﺛرت ﻣﺟﺎﻟﺳﺗﮫ.
ﺧﻼف ﺑﯾن أھل اﻟﻠﻐﺔ ، ﻓﻲ أن اﻟﻘول ﺻﺣﺎﺑﻲ ﻣﺷﺗق ﻣن اﻟﺻﺣﺑﺔ، وأﻧﮫ ﻟﯾس ﺑﻣﺷﺗق ﻣن ﻗدر ﺧﺻوص ﻣﻧﮭﺎ، 
ﺑل ھو ﺟﺎر ﻋﯨل ﻛل ﻣن ﺻﺣب ﻏرﯾﮫ ﻗﻠﯾﻼ أو ﻛﺛرﯾﺎ. وﻛذﻟك ﯾﻘﺎل: ﺻﺣﺑت ﻓﻼن ﺣوﻻ و دھرا وﺳﻧﺔ وﺷﮭرا 
 3وﻣﺎ وﺳﺎﻋﺔ، ﻓﯾوﻗﻊ اﺳم اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﺑﻘﻠﯾل ﻣﺎ ﯾﻘﻊ ﻣﻧﮭﺎ و ﻛﺛرﯾﮫ.وﯾ
 
 ﺗﻌرﯾف اﻟﺻﺣﺎﺑﻲ اﺻطﻼﺣﺎ
 أوﻻ: ﺗﻌرﯾف اﻟﺻﺣﺎﺑﻲ ﻋﻧد اﻟﻣﺣدﺛﯾن
ﺣدﯾث أن ﻛل ﻣﺳﻠم ﻗﺎل اﺑن اﻟﺻﻼح: اﺧﺗﻠف أھل اﻟﻌﻠم ﻓﻲ أن اﻟﺻﺣﺎﺑﻲ ﻣن؟ ﻓﺎﻟﻣﻌروف ﻣن طرﯾﻘﺔ أھل اﻟ
وﻋرﻓﮫ اﻟﺑﺧﺎري ﺑﺄﻧﮫ: ﻣن ﺻﺣب اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻲ ﷲ . ﻓﮭو ﻣن اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ م ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠّ رأى رﺳول ﷲ
ﻣظﻔر اﻟﺳﻣﻌﺎﻧﻲ: أﺻﺣﺎب اﻟﺣدﯾث ﯾطﻠﻘون ﻟوﻗﺎل أﺑو ا 4م أو رآه ﻣن اﻣﻠﺳﻠﻣﻧﻲ ﻓﮭو ﻣن أﺻﺣﺎﺑﮫ.ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠّ 
اﺳم اﻟﺻﺣﺑﺔ ﻋﻠﻲ ﻛل ﻣن روى ﻋﻧﮫ ﺣدﯾﺛﺎ أو ﻛﻠﻣﺔ، وﯾﺗوﺳﻌون ﺣﺗﻰ ﯾﻌدون ﻣن رآه رؤﯾﺔ ﻣن اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ، 
م ،أﻋطوا ﻛل ﻣن رآه ﺣﻛم اﻟﺻﺣﺑﺔ، وأن اﺳم اﻟﺻﺣﺎﺑﻲ ﻣن وھذا ﻟرﺷف ﻣﻧزﻟﺔ اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠّ 
ﻠﻧﺑﻲ ، وﻛﺛرت ﺟﺎﻟﺳﺗﮫ ﻟﮫ ﻋﻠﻲ طرﯾق اﻟﺗﺗﺑﻊ ﻟﮫ، واﻷﺧذ ﺣﯾث اﻟﻠﻐﺔ واﻟظﺎھر ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻲ ﻛل ﻣن طﺎﻟت ﺻﺣﺑﺗﮫ ﻟ
 5ﻋﻧﮫ، ﻗﺎل: وھذا طرﯾق اﻷﺻوﻟﯾﯾن.
																																																																		
، ﺣﺗﻘﯾق: ﻋﺑد اﻟﺳﺎﻟم ﺣﻣد 2م، ط9991 -ھـ 0241ﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ، أﯾب اﺣﺳﻧﻲ أﻣﺣد ﺑن ﻓﺎرس ﺑن زﻛرﯾﺎ، دار اﺟﯾل، ﺑرﯾوت، ﻟﺑﻧﺎن، ﻣ1 
 3/533.ھﺎرون، 
، دار 1ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎﻗﻲ ﺑرﺷﺢ أﻟﻔﯾﺔ اﻟﻌراﻗﻲ(ﻣﻊ اأﻟﻔﯾﺔ) ﻹﻟﻣﺎم أﯾب ﺣﯾﯾﻰ زﻛرﯾﺎ ﺑن ﺣﻣد ﺑن أﻣﺣد اﺧزرﺟﻲ اﻟﺳﻧﯾﻛﻲ، ﺣﺗﻘﯾق: ﺛﻧﺎء اھﻠل اﻟزاھدي، ط2
 815.اﺑن ﺣزم، ﺑرﯾوت، ﻟﺑﻧﺎن، ص
م،  5991، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺳﻧﺔ ، اﻟﻘﺎھرة ، 1، ط ﻲن ﻋﻠﯾﺣﺳ ﻲﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﻟرﻣﺣن اﻟﺳﺧﺎوي ، ﺣﺗﻘﯾق: ﻋﻠﻟﻣﻐﯾث ﺑرﺷﺢ أﻟﻔﯾﺔ اﺣدﯾث ﻟﻠﻌراﻗﻲ ، ﻟﻓﺗﺢ ا3	
 4/77.
 وت، داررﯾ، ﺑرﺻﻌﺎﻣﻟر، دار اﻟﻔﻛر اﺗﺣﻘﯾق: ﻧور اﻟدﯾن ﻋﺗن ﺑن ﻋﺑد اﻟرﻣﺣن اﻟﺷﮭرزوري اﺑن اﻟﺻﺎﻟﺢ) ، ﺎﻋﻣرو ﻋﺛﻣ ﻲأﺑ (ﻘدﻣﺔﻟﻣا)ﺣدﯾث ﻟﻋﻠوم ا4	
 392.م، ص6891اﻟﻔﻛر، دﻣﺷق، 
 392.ﺣدﯾث صﻟﻋﻠوم ا ﻲﻣﺎم اﺑن اﻟﺻﺎﻟﺢ ﻓﻹﻧﻘﻠﮫ ﻋﻧﮫ ا ﻲاﻟﺳﻣﻌﺎﻧم ﻛﻼ5	
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ﻟﻛن اﻹﻣﺎم اﻟﻌراﻗﻲ ﯾرد ﻋﻠﻲ اﻟﺳﻣﻌﺎﻧﻲ ﻓﯾﻘول: وﻓﯾﻣﺎ ﻗﺎﻟﮫ اﻟﺳﻣﻌﺎﻧﻲ ﻧظر ﻣن وﺟﮭﯾن؛ أﺣدﻣﮭﺎ: أن ﻣﺎﺣﻛﺎه 
ﻔﺎﯾﺔ ﮫ اﻟﺧطﯾب ﻓﻲ اﻟﻛﻋن أھل اﻟﻠﻐﺔ ﻗد ﻧﻘل اﻟﻘﺎﺿﻲ أﺑو ﺑﻛر اﻟﺑﺎﻗﻼﻧﻲ إﺟﻣﺎع أھل اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻟﻔﮫ ،ﻛﻣﺎ ﻧﻘﻠ
ﻣﺧﺻوص أﻧﮫ ﻗﺎل: ﻻ ﺧﻼف ﺑﯾن أھل اﻟﻠﻐﺔ أن اﻟﺻﺣﺎﺑﻲ ﻣﺷﺗق ﻣن اﻟﺻﺣﺑﺔ، وأﻧﮫ ﻟﯾس ﺑﻣﺷﺗق ﻣن ﻗدر 
 ،ودھرا، وﺳﻧﺔ، وﺷﮭرا ﻻﻧﺎ ﺣوﻼ أو ﻛﺛﯾرا، ﯾﻘﺎل: ﺻﺣﺑت ﻓﻼﻲ ﻛل ﻣن ﺻﺣب ﻏرﯾﮫ ﻗﻠﯾﻠﻣﻧﮭﺎ، ﺑل ھو ﺟﺎر ﻋ
ﺎﻋﺔ ﺳ مﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠّ  ﺻﺣب اﻟﻧﺑﻲﻣن  ﻲﻠﻲ ﺣﻛم اﻟﻠﻐﺔ إﺟراءھﺎ ﻋﻓوﯾوﻣﺎ، وﺳﺎﻋﺔ، ﻗﺎل: وذﻟك ﯾوﺟب 
ن ھذه ﯾﺳﺗﻌﻣﻠو ﻻﻲ أﻧﮭم ﻓﻼﺋﻣﺔ ﻋرف ﺳم، وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻘد ﺗﻘرر ﻟاﻻﻲ اﺷﺗﻘﺎق ﻓﻷﺻل ﺎر، ھذا ھو اﻣن ﻧﮭ
ﻲ ﻣن ﻟﻘﻲ اﻟﻣرء ﺳﺎﻋﺔ، وﻣﺷﻰ ﻣﻌﮫ ﻠرون ذﻟك ﻋﺟﯾ ﻻﯾﻣن ﻛﺛرت ﺻﺣﺑﺗﮫ، واﺳﺗﻣر ﻟﻘﺎؤه، وﻓ ﻻاﻟﺗﺳﻣﯾﺔ إ
 6ﻣن ھذه ﺣﺎﻟﮫ. ﻲﻠ ﻋﻻﺎل إﻣﺳﺗﻌﻻاﻋرف  ﻲﻓﺳم ﻻھذا ا ﯾﺟري ﻻﺧطﺎ، وﺳﻣﻊ ﻣﻧﮫ ﺣدﯾﺛﺎ ﻓوﺟب ﻟذﻟك أن 
أن ﻣﺎﺣﻛﺎه ﻋن اﻷﺻوﻟﯾﯾن ھو ﻗول ﺑﻌض أﺋﻣﺗﮭم ، واﻟذي ﺣﻛﺎه اﻵﻣدي  -اﻟوﺟﮫ اﻟﺛﺎﻧﻲ: واﻟﻛﻼم ﻹﻣﺎم اﻟﻌراﻗﻲ
 ﻲﺿﻟﺣﺎﺟب، ﻧﻌم اﻟذي اﺧﺗﺎره اﻟﻘﺎﻋن أﻛﺛر أﺻﺣﺎﺑﻧﺎ: أن اﻟﺻﺣﺎﺑﻲ ﻣن رآه ، وﻗﺎل أﻧﮫ اﻷﺷﺑﮫ، واﺧﺗﺎره اﺑن ا
 7.ذﻟك ﻛﺛرة اﻟﺻﺣﺑﺔ واﺳﺗﻣرار اﻟﻠﻘﺎء ﻲﻓﻷﺋﻣﺔ أﻧﮫ ﯾﻌﺗﺑر أﺑو ﺑﻛر، وﻧﻘﻠﮫ ﻋن ا
 ﺛﺎﻧﯾﺎ: ﺗﻌرﯾف اﻟﺻﺣﺎﺑﻲ ﻋﻧد اﻷﺻوﻟﯾﯾن
وذﻛر اﺑن أﻣﯾر اﻟﺣﺎج أن اﻟﺻﺣﺎﺑﻲ ﻋﻧد ﺟﻣﮭور اﻷﺻوﻟﯾﯾن: ﻣن طﺎﻟت ﺻﺣﺑﺗﮫ ﻣﺗﺗﺑﻌﺎ ﻟﮫ ﻣدة ﯾﺛﺑت ﻣﻌﮭﺎ 
ﻣد: ھو ﻣن طﺎﻟت ﺟﺎﻟﺳﺗﮫ ﻣﻌﮫ ﻋﯨل وﻋرﻓﮫ ﺻﺎﺣب اﻟﻣﻌﺗ 8.إطﺎﻟق ﺻﺎﺣب ﻓﻼن ﻋرﻓﺎ ﺑﻼ ﺗﺣدﯾد ﻓﻲ اﻷﺻﺢ
طرﯾق اﻟﺗﺗﺑﻊ ﻟﮫ واﻷﺧذ ﻋﻧﮫ، ﻓﻣن ﻟم ﺗطل ﻣﺟﺎﻟﺳﺗﮫ ﻛﺎﻟواﻓدﯾن، أو طﺎﻟت وﻟم ﯾﻘﺻد اﻻﺗﺑﺎع؛ ﻻ ﯾﻛون ﺻﺣﺎﺑﯾﺎ. 
وﯾﻧﻘل اﻟﺑﺧﺎري اﻟﺣﻧﻔﻲ ﻋن ﺟﻣﮭور اأﺻوﻟﯾﯾن أن اﻟﺻﺣﺎﺑﻲ: اﺳم ﻟﻣن اﺧﺗص ﺑﺎﻟﻧﺑﻲ وطﺎﻟت ﺻﺣﺑﺗﮫ ﻣﻌﮫ 
ﻲ . وﻧﻘل اﻟزرﻛﺷﺳﺎﻋﺔ ﺑﺄﻧﮫ ﻣن أﺻﺣﺎﺑﮫ ﺎﻣﯾوﺻف ﻣن ﺟﺎﻟس ﻋﺎﻟ ﻻذا ﻋﻠﻲ طرﯾق اﻟﺗﺗﺑﻊ ﻟﮫ واﻷﺧذ ﻣﻧﮫ، وﻟﮭ
ﻋن اﺑن ﻓورك ﻗوﻟﮫ :اﻟﺻﺣﺎﺑﻲ: ھو ﻣن أﻛﺛر ﺟﺎﻟﺳﺔ اﻟﻧﺑﻲ واﺧﺗص ﺑﮫ، وﻟذﻟك ﻟم ﯾﻌد اﻟواﻓدون ﻣن اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ، 
وﻗد ﯾﻘﺎل ﻓﻼن ﻣن اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ: أﻧﮫ ﻟﻘﯾﮫ وروى ﻋﻧﮫ وإن ﻟم ﺗطل ﺻﺣﺑﺗﮫ وﻟم ﯾﺧﺗص ﺑﮫ إﻻ أن ذﻟك 
 9ﺑﺗﻘﯾﯾد.
 
 ن رأى اﻟﻧﺑﻲﻣ ﻲﺑﻲ أن اﻟﺻﺣﺎﻓﻲ ﻓﺈﻧﮭم ﯾﺗﻔﻘون ﺑن ﻟﻠﺻﺣﺎﯾﻷﺻوﻟﯾوا نﯾﺎ ﺗﻘدم ﻣن ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺣدﺛل ﻣﻣن ﺧﻼ
م ﻧر ذﻟك ن ﻟﯾﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ طول اﻟﺻﺣﺑﺔ ﻓﻔﻲ ﻋﺑﺎرات اﻟﻣﺣدﺛﻓم وآﻣن ﺑﮫ، ﻟﻛﻧﮭم ﯾﺧﺗﻠﻔون ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠّ 
																																																																		
 . 062ص  م, 7102 ﻗول اﻟﺻﺣﺎﺑﻲ, ﻟﻣﺣﻣود ﻋﻠﻲ داود اﻟﻌﺑﯾد ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﺳﻼﻣﻲ,6	 
 .062ص  م, 7102 ﻗول اﻟﺻﺣﺎﺑﻲ, ﻟﻣﺣﻣود ﻋﻠﻲ داود اﻟﻌﺑﯾد ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﺳﻼﻣﻲ,7	
 1/51.م، 6991ﺣﺎج. دار اﻟﻔﻛر، ﺑرﯾوت، ـ  ﻟأﻣري اﺻول، اﺑن ﻷﻋﻠم ا ﻲاﻟﺗﻘرﯾر واﻟﺗﺣرﯾر ﻓ8
 2/271ھـ، 3041ﺣﺳن، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ، ﺑرﯾوت، ﻟي أﺑو ارﺑن اﻟطﯾب اﻟﺑﺻ ﻲﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻟأﺻول اﻟﻔﻘﮫ،  ﻲﻣﻌﺗﻣد ﻓﻟا9	
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ﻟﺔ ﻻﮭم واﺿﺣﺔ اﻟدن ﻧرى ﻋﺑﺎراﺗﯾﻷﺻوﻟﯾءا، ﻟﻛن اﺎرة أو أوﻣﺄ إﯾﻣﺎذﻟك إﺷ ﻲﻟﺎ أﺷﺎر ﺑﻌﺿﮭم إﻣﺟﻠﯾﺎ، ﺑل رﺑ
 اط طول اﻟﺻﺣﺑﺔ.ﺗراﺷ ﻲﻠﻋ
 
 اراء اﻟﻌﻠﻣﺎء وأدﻟﺗﮭم ﻓﻲ ﺣﺟﯾﺔ ﻗول اﻟﺻﺣﺎﺑﻲ
 :ﻋدة ﻣذاھب ھﻲ ﻲﻠﻋ -اﻟﺻﺎدر ﻋن رأي واﺟﺗﮭﺎد-ﻓﺈن اﻟﻌﻠﻣﺎء اﺧﺗﻠﻔوا ﯾف ﺣﺟﯾﺔ ﻗول اﻟﺻﺣﺎﺑﻲ
 وﻗول اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ ﺣﺟﺔ ﯾﻘدم ﻋﻠﻲ اﻟﻘﯾﺎس وﯾﺧص ﺑﮫ اﻟﻌﺎم وھو ﻗول ﻣﺎﻟك وﺑﻌض اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ,اﻟﻣذھب اﻷول: 
اﻟﻘدﯾم وﻋن أﺣﻣد ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﯾﮫ وھو ﻣذھب اﻷﺷﺎﻋرة واﻟﻣﻌﺗزﻟﺔ. واﺳﺗدل ھؤﻻء ﻋﻠﻲ ﻣﺎ ذھﺑوا إﻟﯾﮫ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ 
 أدﻟﺔ ﻣﻧﮭﺎ: 
ﺎﱠ ِ ﺑ ِ ﻛُْﻧﺗُْم َﺧْﯾَر أُﻣﱠ ٍﺔ أُْﺧِرَﺟْت ِﻟﻠﻧﱠﺎِس ﺗَﺄُْﻣُروَن ِﺑﺎْﻟَﻣْﻌُروِف َوﺗَْﻧَﮭْوَن َﻋِن اْﻟُﻣْﻧَﻛِر َوﺗُْؤِﻣﻧُون َﺑﻘول ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻲ:  .1
ﻗﺎﻟوا ھواﺧطﺎب ﻟﻠﺻﺣﺎﺑﺔ رﺿﻲ  01َوﻟَْو آََﻣَن أَْھُل اْﻟِﻛﺗَﺎِب ﻟََﻛﺎَن َﺧْﯾًرا ﻟَُﮭْم ِﻣْﻧُﮭُم اْﻟُﻣْؤِﻣﻧُوَن َوأَْﻛﺛَُرھُُم اْﻟﻔَﺎِﺳﻘُوَن.
 ون ﺑﮫ ﻣﻌروف, واﻟﻣﻌروف ﯾﺟب ﻗﺑوﻟﮫ.ﷲ ﻋﻧﮭم ﺑﺄن ﻣﺎ ﯾﺄﻣر
 اﺳﺗﺣق اﻟﺗﺎﺑﻌون ذﻟك, ﻷﻧﮭم اﺗﺑﻌوھم ﻓﻲ أن اھﻠل ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻣدح اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ واﻟﺗﺎﺑﻌﯾﻧل ﻟﮭم ﺑﺈﺣﺳﺎن، وإﻧﻣﺎ .2
ﻛل ﺷﻲء ﺳواء ﻣن ﺣﯾث اﻟرﺟوع إﻟﻲ اﻟﻛﺗﺎب واﻟﺳﻧﺔ, أو اﺟﺗﮭﺎدھم, أو اﻻﻗﺗداء ﺑﮭم أن اﻹﺗﺑﺎع ﯾﺟب ﺣﻣﻠﮫ 
ِﺿَﻲ ْﺣَﺳﺎٍن ر ََواﻟﺳﱠﺎِﺑﻘُوَن اْﻷَوﱠ ﻟُوَن ِﻣَن اْﻟُﻣَﮭﺎِﺟِرﯾَن َواْﻷَْﻧَﺻﺎِر َواﻟﱠِذﯾَن اﺗ ﱠﺑَﻌُوھُْم ِﺑﺈِ ﻋﻠﻲ ﻓرده اﻟﻛﺎﻣل، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻲ: 
وھذا دﻟﯾل  11ﻔَْوُز اْﻟﻌَِظﯾُم.اﱠ  َُﻋْﻧُﮭْم َوَرُﺿوا َﻋْﻧﮫ َُوأََﻋدﱠ ﻟَُﮭْم َﺟﻧﱠﺎٍت ﺗَْﺟِري ﺗَْﺣﺗََﮭﺎ اْﻷَْﻧَﮭﺎُر َﺧﺎِﻟِدﯾَن ِﻓﯾَﮭﺎ أَﺑَدًا ذَِﻟَك اﻟ ْ
 21ﻋﻠﻲ أن ﻟﮭم ﻗوﻻ ﻣﺗﺑوﻋﺎ.
ﻧﺟوم ﺑﺄﯾﮭم م أﺻﺣﺎﺑﻲ ﻛﺎﻟﺑﻘوﻟﮫ اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠّ  واﺳﺗدﻟوا ﻋﯨل وﺟوب ﺗﻘﻠﯾد ﻗول اﻟﺻﺣﺎﯾب .3
 31اﻗﺗدﯾﺗم اھﺗدﯾﺗم.
 ﺟدﯾد، ورواﯾﺔﻟا ﻲﻓوھو ﻗول اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ  ﺟﻣﮭورﻟأن ﻗول اﻟﺻﺣﺎﺑﻲ ﻟﯾس ﺑﺣﺟﺔ، وإﻟﯾﮫ ذھب ااﻟﻣذھب اﻟﺛﺎﻧﻲ: 
ﻣﺎ ذھﺑوا إﻟﯾﮫ ﺑﺄدﻟﺔ  ﻲﻠواﺳﺗدﻟوا ﻋ 41.ﺟوﯾﻧﻲﻟا ﻲﻟﻵﻣدي، وأﺑو اﻟﻣﻌﺎ، واﻲﻟﻣد، واﺧﺗﯾﺎر اﻟﻐزاﺣﻋن اﻹﻣﺎم أ
 ﻣﻧﮭﺎ:
ﺣﺎﺑﻲ م, واﻟﺻأن ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻟم ﯾﺟﻌل ﻗول أﺣد ﻣن اﻟﻧﺎس ﺣﺟﺔ إﻻ ﻗول رﺳول ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠّ  .1
 51ﻣن أھل اﻻﺟﺗﮭﺎد، واﻟﻣﺟﺗﮭد ﻏﯾر ﻣﻌﺻوم، ﻓﯾﺟوز ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺧطﺄ واﻟﺳﮭو.
																																																																		
 011ال ﻋﻣران:  01	
 001اﻟﺗوﺑﺔ:  11	
 .824ص نﯾﺻول، اﺑن ﻋﺛﯾﻣﻷﺻول ﻣن ﻋﻠم اﻷح ارﺷ 21	
 .633م, ص 5991اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ, ﺑﯾروت,  ﺳﻧن أﺑﻲ داود, داراﻟﻛﺗب 31	
 .062م,  ص 7102ﻗول اﻟﺻﺣﺎﺑﻲ, ﻟﻣﺣﻣود ﻋﻠﻲ داود اﻟﻌﺑﯾد ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﺳﻼﻣﻲ,  41	
 402اﻟﻔوزان، ص رح اﻟورﻗﺎت، ﻋﺑد ﷲﺷ 51	
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ﺔ ﻋﻠﻲ ﻏرﯾﮫ : وﻗول اﻟواﺣد ﻣن اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ ﻟﯾس ﺑﺣﺟﺟوﯾﻧﻲﻟﻣﺎ ذﻛره اﺑن إﻣﺎم اﻟﻛﺎﻣﻠﯾﺔ ﺷﺎرﺣﺎ ﻗول ا .2
ﻋﻠﻲ اﻟﻘول اﻟﺟدﯾد, ﺣﯾث ﯾﻘول: وﻗول اﻟواﺣد ﻣن اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ إذا ﻛﺎن ﻋﺎﻟﻣﺎ ﻟﯾس ﺑﺣﺟﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻘول اﻟﺟدﯾد؛ 
ﻹﺟﻣﺎع اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ ﻋﻠﻲ ﺟواز ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺑﻌﺿﮭم ﺑﻌﺿﺎ، وﻟو ﻛﺎن ﻗول ﺑﻌﺿﮭم ﺣﺟﺔ ﻟوﻗﻊ اﻹﻧﻛﺎر ﻋﻠﻲ ﻣن ﺧﺎﻟﻔﮫ 
 61ﻔﺔ ﻛل واﺣد ﻣﻧﮭم ﻋﻣﻼ ﺑﺎﻻﺳﺗﺻﺣﺎب.ﻣﻧﮭم، وإذا ﺟﺎز ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻛل واﺣد ﻣﻧﮭم ﻟﮭم, ﻓﯾﺟوز ﻟﻐرﯾﮭم أﯾﺿﺎ ﻣﺧﺎﻟ
ﻗﺎل اﻟﺳﺑﻛﻲ  71ﻓَﺎْﻋﺗَِﺑُروا ﯾَﺎ أُوِﻟﻲ اْﻷَْﺑَﺻﺎِر.اﻟﺑﯾﺿﺎوي ﻋﻠﻲ ﻋدم ﻛوﻧﮫ ﺣﺟﺔ ﺑﻘوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻲ:  لاﺳﺗدﻻ .3
ﺷﺎرﺣﺎ ھذا اﻻﺳﺗدﻻل: وﻟك أن ﺗﻘول ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻲ: ﻓﺎﻋﺗرﺑوا, ﯾﻘﺗﺿﻲ وﺟوب اﻻﺟﺗﮭﺎد, ﺧﺎﻟﻔﻧﺎه ﻓﯾﻣﺎ 
 81.ﺻلﻷا ﻲﻠﺎع، ﻓﯾﺑﻘﻰ ﻣﺎ ﻋداﻣﮭﺎ ﻋإذا وﺟد ﻧص أو إﺟﻣ
 
 اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ
 سﻓﻟﯾس ﺑﺣﺟﺔ  ﻲﺑأن ﻗول اﻟﺻﺣﺎ ﻲﻟاﺟﺢ وھو: ﻗول ﻣن ذھب إاﻟﻘول اﻟر ءﻼﺑﺟ نﯾﺑﻌد ﻛل ﻣﺎ ﺗﻘدم ﯾﺗﺑ
 : ﻣور ھﻲﻷوﻋﺔ ﻣن اﺟﻣﻟﻛن اﻟﺑد ﻣن ﻣﺎﻟﺣظﺔ . ﯾﻊرﺷاﻟﺗ
 ﻲﻓﻋﻧﮭم، ﻓﺈن  ﷲ ﻲﺿﺑﻛر وﻋﻣر ر ﻲﺑأ نﯾﯾﻔﺗﻠﺧﻟﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎ ﺎﻣإطﺎﻟﻘﮫ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾ ﻲﻠ: ﻋدم أﺧذ ھذا ﻋﻻأو
 .دﻟﺔﻷﺑﺎ ﺎﻣﮭﻣن اﻟرﺷد وﺛﺑت ﻟ ﺎﮭﻣﻟوأﻓﻌﺎ ﺎﮭﻣﻟأﻗوا
 
ﻋﻧﮭم  ﷲ ﻲﺿﯾﻌﻧﻲ طرح أﻗوال اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ ر ﻻرﯾﻊ؛ ﺷاﻟﺗ ﻲﺣﺟﺔ ﻣﻠزﻣﺔ ﻓ ﻲﺑﺛﺎﻧﯾﺎ: أن ﻋدم اﻋﺗﺑﺎر ﻗول اﻟﺻﺣﺎ
 ﷲ ﻲﺿﻋﯾﺔ ﺑﺄﻗوال اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ ررﺷأن ﯾﻌﺿد ﻣﺎ ﯾذھب إﻟﯾﮫ ﻣن أﺣﻛﺎم  ﻲﻟﺻوﻷاﻟﻔﻘﯾﮫ وا ﻲﻠﻋ ﺎﻣﺑﺎﻟﻛﻠﯾﺔ، وإﻧ
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